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ネ ・ソトワ ー ク 版CD-ROM『PCi(Periodicals　Contents　 lndex)』 の ご 紹 介
●記事につい ての お闘い合わせはO







●学外者の利用受付 は、平 日の9時 ～17時 です。事前に照 会のうえ、必す身分阯明書 をお持ちくたさい。
(土 ・日曜 日および平 日17時 以降は受け付 けません。)
学外者の利用ガイドを発行しましたので、ご利用ください。
お問い合わせ 先:資 料運 用掛(753-2632/2633)





夏季 休 暇 中(7月19日 ～9月9日)は 、開館 時閤 が9時 ～17時 となります。
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◎ネ ットワ ー ク版GD-ROM『PCI(Periodicals　Contents　 lndex)』
の ご 紹 介
19世紀から1990年 代まで,欧 米雑誌を中心(英 語圏以外も含む)に,
主要な人文・社会系雑誌3,500誌 の目次が学内ネットワークで見られます。
〈利 用 方 法 〉
　・附 属 図 書 館1Fの 電 子 図 書 館 コー ナ ー で 利 用 でき ます 。
・研 究 室 か らご 利 用 の 場 合 、WindOwsロ グ オン 時 、　Micr。softネ ットワー クへ の ユ ー ザ 名 お よび
　 パ ス ワ ー ドは 「cduser」 と入 力 してくだ さい 。
〈操 作 手 順 〉
① 電 子 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ(http://ddb」ibnet.kuHb.ky・tru.acJρ/minds.htmDの
　 『学 内 向 け サ ー ビス 』をクリックす る。
② 『学 内 向 けサ ー ビス 』の 『Peri◎dicals　C。ntents　 index丑 をクリックす る。
〈PCI利 用 上 の 注 意 〉
・CD1枚 に つ き、同 時 ア クセ ス ユ ー ザ ー は1ユ ー ザ ー で す 。
　 検 索 を 終 え た ら、必 ず ア プ リケ ー シ ョンを終 了 して くだ さい 。
・電 子 図 書 館 の ネ ットワ ー ク版CD-ROMを 使 用 した ことの な い 方 は、ネ ットワー クの 設 定 と
　 Slingshot!の イン ス トー ル 等 が 必 要 で す 。
　 『学 内 向 け サ ー ビ ス』の 『CD-ROMサ ー バ 利 用 マニ ュア ル 』を ご覧 くだ さい。
　 　 　 URL　 http://bail」ibnetkulib、kyoto-u.acJp/riyo.htm
〈PCIのSegment内 容 〉
Series　I　 対 象 年:お よそ1800-1960年
　 　 　 　 地 理 区 分:Segment　 1,3(北 米 雑 誌)
　 　 　 　 　 　 　 　 　Segment　 2(ヨ ー ロッパ 雑 誌)
　 　 　 　 　 　 　 　 　Segment　 4-8(地 理 区 分 な し)
Series　 ll　 対 象 年11960-1990年
　 　 　 　 地 理 区 分:Segment　 1(北 米 雑 誌)
　 　 　 　 　 　 　 　 Segment　 2(ヨ ー ロッパ 雑 誌)
　 　 　 　 　 　 　 　 　Segment　 3-6(地 理 区 分 な し)
Series　 lll　 対 象 年:お よそ1800一 毛990年(刊 行 中)
　 　 　 　 地 理 区 分:Segment　 15(地 理 区 分 な し)
　 *Series　 lllか らのSeg澱entは 全 シ リー ズ 通 し番 号
(参考調査掛)
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